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РЕФЕРАТ 
 
Объём дипломной работы составляет 68 страниц. Работа содержит 2 
рисунка, 4 таблицы, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 48 источников. 
СТРАХОВАНИЕ, ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА, ВИДЫ 
РИСКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК, КРЕДИТНЫЙ РИСК, 
ФИНАНСОВЫЙ РИСК, МЕХАНИЗМ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, АНАЛИЗ 
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
Страхование всех видов финансово-кредитных рисков является 
развивающимся направлением в нашей стране, во многом уступающим 
зарубежному механизму в аналогичной области. 
Целью дипломной работы является анализ механизма страхования в 
финансово-кредитной сфере и выявление перспектив его развития. 
Объектом исследования является страхования финансово-кредитных 
рисков. 
Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений, обуславливающих условия и направления развития страхования в 
финансово-кредитной сфере на примере БРУСП «Белэксимгарант», как фактора 
минимизации риска и распределения ущерба между всеми участниками 
страхования. 
Дипломная работа состоит из трёх глав, введения, заключения и 
приложений. 
 
ABSTRACT 
The volume of the graduate work is 68 pages. The work contains  2 figures, 4 
tables, 3 appendix. When writing a work used 48 source. 
INSURANCE, FINANCIAL AND CREDIT SECTOR, TYPE OF RISKS, 
BUSINESS RISK, CREDIT RISK, FINANCIAL RISK, RISKS INSURANCE 
MECHANISMS, INSURANCE MARKET ANALYSIS, FOREIGN EXPERIENCE, 
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 
Insurance of all kinds of financial and credit risks is a growing trend in our 
country in many ways inferior to foreign mechanism in the same area. 
The aim of the graduation dissertation is to analysis the mechanism of 
insurance in the financial and credit sphere and identification of its development 
prospects. 
The object of research is the organization of insurance in financial and credit 
risks. 
      
 
The subject of the study is a set of economic relationships defining conditions 
and directions of insurance development in the financial and credit sphere on the 
example UE «Beleximgarant» as a factor for minimizing the risk  and allocation of 
damage among all the insurance participants. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
appendix.  
 
РЭФЕРАТ 
Аб’ём дыпломнай працы складае 68 старонак. Праца змяшчае 2 малюнка, 
4 табліцы, 3 дадатка. Пры напiсаннi дыпломнай працы было выкарыстана 48 
крынiц. 
СТРАХАВАННЕ, ФIНАНСАВА-КРЭДЫТНАЯ СФЕРА, ВIДЫ РЫЗЫК, 
ПРАДПРЫМАЛЬНIЦКI РЫЗЫКА, КРЭДЫТНЫ РЫЗЫКА, ФIНАНСАВЫ 
РЫЗЫКА, МЕХАНIЗМ СТРАХАВАННЯ РЫЗЫК, АНАЛIЗ РЫНКУ 
СТРАХАВАННЯ, ЗАМЕЖНЫ ВОПЫТ, ПРАБЛЕМЫ I ПЕРСПЕКТЫВЫ 
РАЗВIЦЦЯ. 
Страхаванне ўсiх вiдаў фiнансава-крэдытных рызык з’яўляецца 
развiвальнiцкiм напрамкам ў нашай краiне, шмат у чым уступаючым 
замежнаму механiзму ў аналагiчнай вобласцi. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца даследванне механiзма 
страхвання ў фiнансава-крэдытнай сферы i выдзяленне перспектыў яго 
развiцця. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца страхаванне фiнансава-крэдытных 
рызык. 
Прадметам дасдедвання з’яўляецца сукупнасць эканамiчных адносiн, якiя 
абумоўлiваюць умовы i напрамкi развiцця ў фiнансава-крэдытная сферы на 
прыкладзе БРУСП «Белэксiмгарант», як фактара мiнiмiзацыi рызык i 
размеркавання шкоды памiж усiмi ўдзельнiкамi страхавання.  
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзiн, заключэння, дадаткаў. 
 
   
 
 
